


















VENIU TOTS ELS DIMECRES






A Nou Barris tenim el privilegi d’estar situats als 
peus de la serra de Collserola, un espai natural 
únic en el qual s’endinsen els barris de Canyelles, 
Roquetes, Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona, 
espais urbans molt autèntics i que cal descobrir. La 
ruta de tapes Menja’t Collserola esdevé una ocasió 
magnífica per a descobrir-los mentre tastem les 
creacions culinàries dels establiments de la zona, 
espais genuïns de trobada i vida de barri que no us 
podeu perdre. Tasteu Collserola! Tasteu Nou Barris!
En Nou Barris tenemos el privilegio de estar ubicados 
en los pies de la sierra de Collserola, un espacio 
natural único en el que penetran los barrios de 
Canyelles, Roquetes, Torre Baró, Ciutat Meridiana y 
Vallbona, espacios urbanos muy auténticos a descubrir. 
La ruta de tapas Menja’t Collserola es una magnífica 
ocasión para descubrirlos mientras probamos las 
creaciones culinarias de los establecimientos de la 
zona, espacios auténticos de encuentro y vida de 
barrio que no os podéis perder. ¡Catad Collserola! 
¡Catad Nou Barris!
Nou Barris has the privilege of lying at the foot of 
Serra de Collserola, a unique natural space where 
the suburbs of Canyelles, Roquetes, Torre Baró, 
Ciutat Meridiana and Vallbona come together in really 
authentic urban spaces waiting to be discovered. 
The Menja’t Collserola tapas tour is a magnificent 
occasion to do so while enjoying the culinary creations 
of local bars and restaurants, true spaces where local 
life meets that you simply can’t miss. Taste Collserola! 
Taste Nou Barris!
Janet Sanz
Regidora del Districte 
de Nou Barris
RUTA DE TAPES
A NOU BARRIS 2017
Menja’t Collserola
Tots els dimecres de 19 a 22 h 
Inclou tapa/broqueta amb canya, 







miércoles de 19 a 22 h 
Incluye tapa/pincho con caña, 
vaso de vino o agua 
Per tercer any consecutiu, les associacions de 
comerciants dels barris de muntanya de Nou Barris i 
el districte posem en marxa una ruta per diversos establiments 
d’aquests cinc barris amb l’objectiu de promocionar els territoris 
de Canyelles, Roquetes, Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona 
mitjançant la seva oferta gastronòmica. Ens han 
preparat unes tapes molt especials que no us podeu 
perdre. Que vagi de gust!
RUTA DE TAPAS
EN NOU BARRIS 2017 
Por tercer año consecutivo, las asociaciones 
de comerciantes de los barrios de montaña 
de Nou Barris y el distrito ponemos 
en marcha una ruta por diferentes 
establecimientos de estos cinco barrios con 
el objetivo de promocionar los territorios 
de Canyelles, Roquetes, Torre Baró, Ciutat 
Meridiana y Vallbona a través de su oferta 
gastronómica. Nos han preparado unas 
tapas muy especiales que 
no os podéis perder. ¡Que 
aproveche!
TAPAS ROUTE
IN NOU BARRIS 2017 
For the third year running the business 
associations of the suburbs of Nou 
Barris and Districte have organised 
a “tapes tour” of five local suburbs 
with the idea of promoting Roquetes, 
Canyelles, Torre Baró, Ciutat Meridiana 
and Vallbona through their gastronomic 
offer. They have prepared very special 
tapas that you simply cannot miss. 
Enjoy yourselves!
Every Wednesday 
from 7 to 10 pm
Includes tapa/nibble with a 







C. Sant Feliu de Codines, 71
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C. Nou Barris, 19
FLAMENQUÍN
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C. Jaume Pinet, 10
SALMOREJO
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C. Antonio Machado, 1
COJONUDO
BAR GRANJA TENA
C. Miguel Hernández, 3 































Base de pa, pebrot de Padrón, bacó, ou, 
xoriço picant i tomàquet amb all i amb oli 
d’oliva verge de Màlaga.
Base de pan, pimiento de Padrón, beicon, 
huevo, chorizo picante y tomate con ajo y 
con aceite de oliva virgen de Málaga.
Padron pepper, bacon, egg, spicy chorizo 
sausage and tomato with garlic and virgin 
olive oil from Malaga, over a base of bread.
4
A1
RESTAURANTE BRASERÍA 5 HERMANOS




C. Pla de Fornells, 47  |  T. 933 595 529
RÚSTICA PABLO
Base de patata salpebrada, ceba picada, 
secret ibèric, formatge i una oliva 
punxada. 
Base de patata salpimentada, cebolla 
picada, secreto ibérico, queso y una 
aceituna pinchada.
Base of salt and pepper potato, diced onion, 




C. Antonio Machado, 1  |  T. 655 676 535
MONTADITO DE LACÓN
Base pa gallec, lacón i pebrot vermell. 
Base de pan gallego, lacón y pimiento rojo.
Small slice of Galician bread topped with 
ham, and red pepper.
3
B2
BAR JAÉN ZAFRA MINA
C. Mina de la Ciudad, 45
CALLOS
Cassola de tripa amb sofregit, xoriço, 
cigrons i pernil. 
Cazuela de callos con sofrito, chorizo, 
garbanzos y jamón.




BAR EL PILAR DE RITA
C. Romaní, 17  |  T. 651 650 633
MINIHAMBURGUESA MAR I TERRA
Mixta amb una base de fulles d’espinacs i 
xampinyons laminats, i amb salmó fumat 
i llagostí fregit, acompanyada de patates 
palla Deluxe i salsa de la casa.
Mixta con una base de hojas de espinacas 
y champiñones laminados, y con salmón 
ahumado y langostino frito, acompañada de 
patatas paja Deluxe y salsa de la casa.
On spinach and mushroom pastry wrapped 
in smoked salmon and fried prawn, 




EL RINCÓN DE CARLOS
Via Favència, 217  |  T. 933 599 687
BURGER RINCÓN
Panet, carn de vedella, formatge, enciam, 
maionesa, tomàquet i patates braves. 
Panecillo, carne de ternera, queso, lechuga, 
mayonesa, tomate y patatas bravas.
Bread roll with veal, cheese, lettuce, 









C. Miguel Hernández, 7  |  T. 934 278 998
FANTASMA
Escorça amb maionesa, pebrot del piquillo 
i anxova. 
Corteza con mayonesa, pimiento del piquillo 
y anchoa.
Crackling, mayonnaise, piquillo pepper and 
anchovy.
LES MANDONGUILLES DE L’ÀVIA
Carn picada, patates i salsa. 
Carne picada, patatas y salsa. 










C. Sant Feliu de Codines, 71  |  T. 933 501 900
BAR JIMÉNEZ
C. Sant Feliu de Codines, 55  |  T. 933 540 872
BAR EL RACÓ DE LA IAIA
C. Vallcivera, 22  |   T. 933 538 186
BAR ESPAI SOLÍS
C. Vallcivera, 22  |  T. 677 702 838
SERRANITO AMB CRUIXENT DE PASTA
Llom, formatge, pernil, pebrot i cruixent de 
pasta.
Lomo, queso, jamón, pimiento y crujiente de 
pasta.
Pork loin, cheese, ham, pepper and crunchy 
pastry.
SERRANITO DE PA RÚSTIC
Serranito de secret, pebrot i formatge de 
cabra fos.
Serranito de secreto, pimiento y queso de 
cabra fundido.
Pork fillet, pepper and melted goat cheese 
sandwich.
OU ESTRELLAT
Base de patata amb ceba fregida coberta 
amb pernil.
Base de patata con cebolla frita cubierta de 
jamón.
Fried potato and onion with ham shavings.
E-XAPA-TI
Xapata, oli d’oliva, all, julivert i tomàquet. 
Hamburguesa de porc i vedella amb 
formatge brie i patates picants. 
Chapata, aceite de oliva, ajo, perejil y tomate. 
Hamburguesa de cerdo y ternera con queso 
brie y patatas picantes.
Ciabatta, olive oil, garlic, parsley, tomato. 
Pork and veal hamburger with brie cheese 




C. Llopis, 8  |  T. 932 582 060
PIZZA RANCHO
Base de pizza, pollastre, carn picada, 
frankfurt, pebrot vermell i formatge 
cheddar. 
Base de pizza, pollo, carne picada, salchicha 
de Frankfurt, pimiento rojo y queso cheddar.
Pizza with chicken, minced meat, hot dog, 




C. Nou Barris, 19  |  T. 630 783 257
FLAMENQUÍN
Farcit de formatge, cansalada i llom, amb 
patates i salsa.
Relleno de queso, tocino y lomo, con 
patatas y salsa.
Stuffed with cheese, bacon and pork loin 




C. Alcántara, 11  |  T. 933 595 529
TAPA DE TRUITA
Patata, ou, ceba, carbassó, pebrot de 
Padrón i pa amb tomàquet.
Patata, huevo, cebolla, calabacín, 
pimiento de Padrón y pan con tomate.
Potato, egg, onion, courgette and Padron 
pepper, over a base of bread spread with 




C. Garigliano, 11  |  T. 933 544 239
MONTADITO DE BOTIFARRA
Base de pa amb botifarra. 
Base de pan con butifarra.






BAR CASA TÍO PEPE
C. Jaume Pinent, 3  |  T. 933 597 022
SALMOREJO
Oli, pa, tomàquet, all, pernil serrà i ou.
Aceite, pan, tomate, ajo, jamón serrano y 
huevo.
Tomato, garlic, olive oil, bread, Iberian ham 
and egg.
